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Evidencias	   es	   una	   intervención	   cultural	   coordinada	   por	   Lorena	   Wolffer	   y	   realizada	   en	  
colaboración	   con	   donadoras	   anónimas,	   que	   forma	   parte	   del	   proyecto	   Expuestas:	   registros	  
públicos	   que	   consiste	   en	   el	   desarrollo	   de	   obras	   para	   sitio	   específico	   centradas	   en	   la	   violencia	  
hacia	  las	  mujeres	  en	  la	  Ciudad	  de	  México,	  en	  el	  que	  trabajo	  desde	  hace	  más	  de	  cinco	  años.	  	  
	  
El	   proyecto,	   que	   comprende	   varias	   etapas,	   es	   una	   plataforma	   pública	   para	   la	   enunciación,	  
denuncia	   y	   sanación	   de	   la	   violencia	   hacia	   las	   mujeres,	   un	   sitio	   de	   encuentro,	   diálogo	   e	  
intercambio	  entre	  y	  para	  nosotras.	  Evidencias	  consiste	  en	  recabar	  y	  exhibir	  objetos	  domésticos	  
que	  han	  sido	  empleados	  para	  ejercer	  todos	  los	  tipos	  y	  las	  modalidades	  de	  violencia	  hacia	  a	  las	  
mujeres.	  Almohadas,	  collares	  y	  correas	  de	  perros,	  encendedores,	  baldes	  de	  agua	  y	  botecitos	  de	  
saliva,	   por	  mencionar	   sólo	   algunos	   ejemplos,	   operan	   como	   testigos	   para	   señalar	   y	   denunciar	  
para	  señalar	  y	  denunciar	  la	  violencia	  experimentada	  por	  las	  mujeres	  que	  eligen	  participar	  en	  la	  
obra.	  Cada	  objeto	  se	  acompaña	  de	  un	  breve	  testimonio	  escrito	  en	  el	  que	  la	  donadora	  narra	  su	  
historia	  en	  su	  propia	  voz	  y	  sin	  intermediarios.	  	  	  	  
	  
Evidencias	   cuenta	   con	  118	  donaciones	   y	  ha	   sido	  presentada,	   entre	  2010	  y	  2011,	   en	   Jardín	  de	  
Academus,	  Museo	  Universitario	  de	  Arte	  Contemporáneo	  [MUAC],	  México	  D.F.,	  México;	  Museo	  
de	   la	  Ciudad	  de	  Querétaro,	  Querétaro,	  México;	  Día	   Internacional	  de	   la	  No	  Violencia	  Hacia	   las	  
Mujeres,	   Inmujeres	  DF,	  Alameda	  Central,	  México	  D.F.,	  México;	  y	  Mano	  a	  mano	  con	  el	  General	  
Cárdenas,	  organizado	  por	  Antimuseo,	  Parque	  España,	  México	  D.F.,	  México.	  	  	  
	  
La	   versión	   virtual	   de	   la	   obra	   está	   albergada	   en	   el	   Museo	   de	   Mujeres	   Artistas	   Mexicanas	  
(http://museodemujeres.com/matriz/expos/evidencias/evidencias.htm)	  
	  











